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  “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan yang demikian itu     
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu; dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
( Q.S. Al Baqarah: 216 ) 
 
 “ Sebagian dari kebaikan orang islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak 
bermanfaat ” 
       (HR. At-Tarmidzi) 
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Yudha Faizal Rahman 2006, ANALISIS PENGARUH MERGER ATAU 
AKUISISI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 
INDONESIA, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan 
manufaktur setelah melakukan praktek merger atau akuisisi. Hipotesis yang 
diajukan yaitu kinerja perusahaan sebelum merger atau akuisisi tidak berbeda 
dengan setelah merger dan akuisisi. 
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang melakukan 
merger dan akuisisi yang terdaftar di BEJ selama periode 1999-2003. Metode 
analisis data yang digunakan yaitu independent samples test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kinerja perusahaan sebelum merger 
atau akuisisi berbeda dengan setelah merger atau akuisisi karena mempunyai nilai 
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manufaktur setelah melakukan praktek merger dan akuisisi. Hipotesis yang 
diajukan yaitu kinerja perusahaan sebelum merger dan akuisisi tidak berbeda 
dengan setelah merger dan akuisisi. 
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang melakukan 
merger dan akuisisi yang terdaftar di BEJ selama periode 1999-2003. Metode 
analisis data yang digunakan yaitu uji peringkat tanda Wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kinerja perusahaan sebelum merger 
dan akuisisi berbeda dengan setelah merger dan akuisisi karena mempunyai nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga hasil penelitian tidak mendukung 
penelitian terdahulu. 
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